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“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah 
akan memudahkan baginya jalan ke surga”. (HR. Muslim). 
 
“Siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia harus dengan 
ilmu, dan siapa yang menghendaki kebahagian hidup di akhirat harus 
dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagian 
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 Sahabat–sahabat MabesSquad, kalianlah tempat berbagi cerita, canda 
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Saat ini telah banyak bermunculan Framework PHP yang kemudian 
menjadi kendala tersendiri bagi developer web untuk memilihnya. Framework 
yang cukup populer dan banyak digunakan diantaranya adalah Framework Yii dan 
Framework Laravel. Sehingga penelitian ini difokuskan untuk menganalisis 
perbandingan antara Framework Yii dengan Framework Laravel. 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa parameter perbandingan yang 
digunakan dalam melakukan analisis, seperti perbandingan implementasi koneksi 
database dan implementasi CRUD yang membandingkan mengenai fitur-fitur 
yang dimiliki oleh masing-masing framework. Berikutnya parameter 
perbandingan performa aplikasi yang dilihat dari hasil Rps menggunakan Apache 
Benchmark. Selanjutnya parameter perbandingan control interface dan dukungan 
library dari pihak ketiga. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Framework Yii dan Framework 
Laravel tidak jauh berbeda dilihat dari beberapa parameter yang digunakan. 
Secara umum perbedaanya adalah Framework Yii memiliki generator pembangkit 
kode yang lebih lengkap sementara Framework Laravel tidak. 
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